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Gestão de Atendimento 
à Criança e ao Adolescente
OBJETIVOS
Fornecer subsídios e instrumentalizar os agentes locais que atuam na 
área da infância e juventude, capacitando-os para a elaboração e 
execução de políticas voltadas para a criança e o adolescente pobre e 
marginalizado.
Fornecer elementos para avaliação, por parte dos agentes locais, de 
programas e políticas voltadas para crianças e jovens de baixa renda.
Instrumentalizar técnicos e profissionais atuantes no campo das políticas 
para a infância e juventude, para o planejamento e execução de projetos 
de âmbito local.
CLIENTELA
Técnicos de prefeituras municipais que atuam na área de políticas para 
a criança e o adolescente, integrantes de organizações não 
governamentais que atuam no campo de atendimento, promoção ou 
defesa dos direitos da infância e juventude e membros de conselhos de 
direitos e conselhos tutelares.
PROGRAMA
1a PARTE: Infância e Adolescência no Brasil, Direito e Políticas Públicas 
Módulo I: Trajetória da Legislação e da Políticas para a Criança e ao 
Adolescente
1- Do Código Criminal de 1830 à política de bem-estar do menor
2- A nova doutrina da proteção integral e o Estatuto da Criança e do
Adolescente
3- A conquista do Estatuto da Criança e do Adolescente 
Módulo II: O Processo de Formulação e Implementação de Políticas para a
Infância e Juventude
1- Estado, sociedade e políticas sociais no cenário mundial
2- Politicas públicas e políticas sociais no Brasil
3- Situação atual da política de atendimento aos direitos da criança e 
do adolescente no Brasil
4- Indicadores sociais: saúde, educação, trabalho, criminalidade e 
vitimização
2* PARTE: Metodologia e Prática
Módulo III: Consequências do Novo Ordenamento Jurídico
1- Conseqüências para a política de atendimento
2- Experiências atuais - grupos de trabalho
Módulo IV: Elaboração de Projetos
1- Aspectos políticos e institucionais
2- Elaboração e análise de projetos
3- Acompanhamento e avaliação
4- Documentação e prestação de contas




40 alunos em cada turma
PERÍODO
Em Belo Horizonte: 1a parte - 13 a 16 de maio de 1996 / 2a parte -10 a 
12 de junho de 1996
Em Diamantina: 1a parte - 27 a 30 de maio de 1996 / 2a parte - 24 a 26 
de junho de 1996
O curso oferecido em Belo Horizonte e em Diamantina, no Vale do 
Jequitinhonha, será o mesmo.
INSCRIÇÕES
Deverão ser feitas antecipadamente.
A ficha de inscrição anexa deverá ser preenchida e enviada, via fax - 
(031) 448-9613, 448-9614 e 448-9696, para a Escola de Governo de 
Minas Gerais, juntamente com cópia do recibo de depósito da taxa de 
inscrição - conta n° 218.166-7, BEMGE, agência 002-6 -, a favor da 
Fundação João Pinheiro, e a Carta de Recomendação assinada pelo 
prefeito municipal ou diretor da entidade.
Serão aceitas inscrições de funcionários públicos, pessoas ligadas a 
entidades filantrópicas, comunitárias e conselhos tutelares.
A Escola de Governo comunicará a confirmação da inscrição.
Os inscritos deverão apresentar-se, no dia de início do curso, às 8 horas. 
Na oportunidade, os originais da Ficha de Inscrição, da Carta de 
Recomendação e do comprovante de depósito deverão ser 
apresentados. Confirmada a inscrição, o participante receberá o material 
e será dado início às atividades.
VALOR INTEGRAL
R$350,00
No valor do Curso estão incluídos:
• material didático;
• certificado;
• almoços e lanches.
PROFESSORES
Bruno Lazzarotti - Cientista Social; Mestre em Ciências Sociais.
Carla Bronzo - Cientista Social; Mestre em Sociologia; Assessora AMAS.
Guiomar Alcântara Cunha - Filósofa; Advogada; Conselheira Tutelar em Pará de Minas. 
Lívia Maria Fraga Vieira - Psicóloga; Mestre em Educação; Assessora SMDS/PBH. 
Maria Guiomar da Cunha Frota - Historiadora; Mestre em Sociologia; Professora da
UFMG.
Otávio Soares Dulci - Cientista social; Mestre em Ciência Política; Professor da UFMG e 
da PUC-MG.
PROMOÇÃO:
Fundação João Pinheiro - FJP
Escola de Governo de Minas Gerais
Fundo das Nações Unidas para a 
Criança - UNICEF
Associação Municipal de Assistência 
Social - AMAS
Secretaria de Estado da Criança 
e do Adolescente
INFORMAÇÕES
Fundação João Pinheiro 
Escola de Governo de Minas Gerais 
Alameda das Acácias, 70 
Pampulha - Belo Horizonte
Fone: (031)448.9601
Fax; (031) 448.9614 * 448.9613 * 448.9696
F u n d a ç ã o  J o ã o  P i n h e i r o
S IS T E M A  E S T A D U A L D E  P L A N E J A M E N T O
Escola d o  G overno do  Minas Gorais
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Criança 
AMAS - Associação Municipal de Assistência Social 
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente
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